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AbstrAkt
Cílem bakalářské práce je návrh přenosného kompresoru se vzduchovou nádobou, 
respektující funkční, konstrukční, technologické a ergonomické požadavky s důrazem 
na estetickou hodnotu návrhu. Mým cílem je především vytvořit pozitivnější vztah 
k těmto esteticky často opomíjeným zařízením. Rád bych zaujal zajímavým tvarovým 
výrazem a jednoduchou obsluhou nové uživatele a pozdvihl tak úroveň stávajících 
produktů na trhu. 
klíčová slova
design, přenosný kompresor, stlačený vzduch, pístový kompresor,vzdušník, tlaková 
nádoba, ergonomie, manometr
AbstrACt
The aim of this thesis is to design a portable air compressor with air tank, respecting 
the functional, structural, technological and ergonomics requirements with emphasis 
on the aesthetic value of the proposal. My goal is primary to create the aesthetic appea-
rance of these devices which are often overlooked. I would like to attract with  an 
interesting shape expression and simple operation to new users and raised the level of 
existing products on the market.
kEYWoRDs
design, portable compressor, air, tank, ergonomic, tire, inflator, hobby, airbrush, piston 
compressor, pressure, tool
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úvoD
 
Jestliže existují zařízení, bez kterých by náš svět už dnes plně nefungoval, kompresory
by pravděpodobně byly jedněmi z nich.
Tato nenápadná sofistikovaná zařízení, fungující na principu stlačování plynů, nás 
v různých formách provázejí už několik století. V moderním průmyslu se tato zařízení 
stala nepostradatelnými, což dokládá fakt, že na pohon kompresorů se v celosvětovém 
měřítku vynakládá až 30 % celkové spotřeby elektrické energie. [2] [5]
Cílem práce je návrh přenosného kompresoru se vzduchovou nádobou charakteristic-
kého designu respektující všechny funkční, konstrukční, technologické a ergonomické 
požadavky s důrazem na estetickou hodnotu návrhu. Mým cílem je především vylepšit 
estetický dojem těchto často opomíjených zařízení. Rád bych zaujal netradičním pří-
stupem nové uživatele a přívětivým designem tak pozdvihl úroveň stávajících produk-
tů na trhu. 
Úvod
